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無鉛高錫青銅でつくる工芸品
－熱処理による色と強度の変化－



































































































































































































































































































































































































































































































































































































吉行１. 量産した栓抜きの生型鋳型 吉行２. ２３％錫の無鉛高錫青銅を注湯する
吉行３. 研磨仕上げ中に、折れないよう１回目の熱処理（焼入れ）をす
る。加熱炉に入れてレンガに並べる
吉行４. 薪を燃やして炉内の温度を上げる。温度を上げすぎ溶け
たものもあった
吉行５. １回目の焼き入れ後、研磨仕上げし、白色に変化させる
ために２回目の焼き入れをする。炉の上で温めて炉内に
入れる
吉行６. いろいろな条件の時に、ハサミで挟んで塩水に入れ、
２回目の焼き入れをして、実験を重ねる
